






































































































































































































































































































































































































































































計 公立 私立 計 公立 私立 計
2３ ’１３ ８ 2１ ’６１１ 271 882人
1５ 1２ １ 1３ 251 5６ 307人
１ ８ １ ９ 168 7１ 239人
1１ １８ １ ９’２４７ 4５ 292人
1６ 1１ ２ 1３ 175 9１ 6人
３ ３ ３ ３ 5７ 5７ ０人
９１ ８ １ ９ 232 1５ 247人
8８ 6４ 1３ 7７ 1.741 549 2.290人
(出典：「平成26年度鹿児島県高等学校文化連盟加盟校一覧」より）
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